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Stellingen behorend bij het proefschrift 
 
 
Explorations of Pelvic Floor Ultrasound 
 
 
Mirjam Weemhoff 
Maastricht, 5 juli 2013 
 
 
1 Gezien de matige klinische uitkomsten van prolaps‐operaties en de problemen bij mesh‐chirurgie, is 
een belangrijke opdracht aan urogynaecologen inzicht te verkrijgen in de redenen van het falen van 
de primaire behandeling. (dit proefschrift) 
 
2 Het gebruik van de juiste echo‐instelling bij het verrichten van bekkenbodemechoscopie maakt het 
verschil tussen grijs‐in‐grijs en zichtbaarheid van duidelijke structuren. (dit proefschrift) 
 
3 Er is geen verschil tussen de scoresystemen van Dietz et al. en Delancey et al. in de predictieve 
waarde van gediagnosticeerde ernstige levatorbeschadigingen ten opzichte van de klinische 
uitkomst. (dit proefschrift) 
 
4 Bekkenbodemechoscopie kan de plaats van het defecogram bij enteroceles en intussuscepties niet 
vervangen. (dit proefschrift) 
 
5 Er is te weinig wetenschappelijk onderzoek verricht naar de diagnostische kenmerken en 
toegevoegde waarde van bekkenbodemechoscopie alvorens deze in de klinische praktijk toe te 
passen. (dit proefschrift) 
 
6 Zelfs, wanneer naar onze meening de prolaps onvoldoende door den ring wordt tegengehouden, 
doch de patiënten zelf er tevreden over zijn, bestaat er geen reden op een andere behandeling aan te 
dringen; tenslotte gaat het er toch alleen om de klachten te doen verdwijnen. (Van Tongeren, 1939) 
  Om dezelfde reden, namelijk dat klachten leidend dienen te zijn, kan worden gesteld dat 
prolapschirurgie functionele reconstructieve chirurgie is in plaats van een anatomische 
reconstructie. 
 
7 De kwaliteit van urogynaecologische zorg is er niet bij gebaat dat het specialisme Obstetrie en 
Gynaecologie wordt opgedeeld in verschillende vakgebieden. 
 
8 Het streven naar een natuurlijke bevalling houdt er geen rekening mee dat er evolutionair nog geen 
aantoonbare aanpassing heeft plaatsgevonden voor het verschijnsel dat vrouwen tegenwoordig 
kinderen krijgen als zij 30 jaar zijn in plaats van 20, bevallen van een kind van 3500 gram in plaats 
van 2500 gram, 80 jaar worden in plaats van 40 en dan ook nog content willen leven in continente 
staat. 
 
9 De waardering die er bestaat voor multitasken staat niet in verhouding tot wat er gebeurt met een 
PC als we deze laten multitasken: hij wordt traag, inefficiënt en loopt uiteindelijk vast. 
 
10 Het schrijven van dissertaties van 100 of meer pagina's dient te worden tegengegaan. 
(Ph.C.Stouthard, 1965) 
 
